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A. Success factor in implementation IT in supply chain 
management.  
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2) Integration
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4) Effectiveness
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5) Communication
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6) Ability
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7) Timeliness
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8) Accuracy
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9) Performance
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